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·1 
EL IRIS DE -PAZ. 
· REVISTA D~ ESTUDIOS PSICOWGICOS 
ÜRGAN ~ DE , PROPAGANDA y Eco DEL MovtMI ENTO GENÉRAL ESPIRIT ÍSTÁ. 0 
No "te '1c•jeP Rpnrtar de tutt d1•h1•11• .. por c11nl11nit•rn 
reftt•ccinn vunn• •tt•e r<111tieot.o A ti 11ut!da h1tct•r el 
. 1111 clo 11t>cio, pori¡ue en tu po,ln 011 ePtán trntt ceu-
"4lrni>, y por comiguientc no dclwu importarte na<lu. 
. EPICTETQ. 
Ni lu f'1ii@t('oci11, oi el tr11hnjo, ni I dolor oon•.ilo- · 
ren dundo empil'zn nn Pepulcro. Si el agitado .. 
e111•ño «lf\ la \'ida no t•a el re o, no lo ea tampQOO t 
l·l profundo l!Ueiio !le IR moti ·te. ~ . 
M A}llE'ITA. ✓. 
===================== = ==== =============' 
\ -
ENTERED AT TliE POST ÜFFICE AT MAY :\GUEZ P.R. AS SECON? CLASS MATTER APRIL 5_:rH 19()1 . . 
-A LA' MEMORIA DE-MI ~AUR[. 
L.éid.o en la Velad.a celebra4a por el Grupo 
. . , 
. . familiar "Espera.nza,'' la noche del 21 
-del :orriente, 
,_ ¡Padre mlo .•• ! Despnés de ·qete 
años de ausencia material, he -co~a-
grado esta • noche para tributarte mi 
iariñoso recuerdo! · · · 
¡Cuántos -hay que en una fecha aná-
loga á ésta, en que <:elebramos tan 
fausto acontecimiento, de::rraman ámar-
..:.gas· lágri~s rcc_ordando al ser · que-
. rido 1que iloran, creyéndo!e mu~rto . 
, para siempre! ' · ,. • 
- · ¡Ah p:>brecitos! esos no -tienen ·, ·el 
, consuele T de ·los : que . como yo están 
persuadido~. que al' .. desaparece r,, ··ta 
matei:.ia·, que sirvió •de-instrumento al 
~~rit~ que la ·a1;>an~on~t,_ ~sean. 
....... ~ ._abit .. r, µ¡unaos méjores, rom~ -
~ 'á dla.lc a~si<>Qabán y 
t;wn~~ -. reóidiíl · : 
porque el conocimiento esca~o _que 
poseemos de la ciencia Espírita y· el 
limitadísímo desarroUo de nuéstr:a ·i,1-
teligencia, nos- veda pene trar ·en las : . 
mor_adas · de vivísima lu~ que solo son . · 
conocidas · por los•· q_ue sienten la su,-
prem4 felicidad ·de ' habitar en ellás: · 
¿ Y cualéi son t::stos? . Los~ ·q_üé fell 
la tierra han · practicado la Caddad eñ , 
debida forma, sin ó~tenta~i6n,, sin la- . , 
vana--.y orgullosa pretensión de verti': 
gurar _ su .nombre e!1 el templo '~~ :J~ , 
fama mundana. · Las ,que prac_tié.¡n , 
lo él•ntrario,· no _esperan • nada ne la •. 
1 vida futura, . recojen en ..... esta_ lf' q.uei-,en~ . -
ella sembral'on.· i¿Qué lesimpórta las 
bienaventúranzas divinas? · -Para ,elles · 
e!i ~ºél cosa que ni -siquiera vate Ia .p-e:.' 
na ·de pensarla --::. , . , · , , · · . · -~, , ~ 
, Con·· m~s "'digrtsione$ 1me")i\'blii _se-· 
. • par~do de !111s htUttildes peng,núen-• 
.: · tos, ··· ¡llo~ marchité'.~! · deé!licii&Js:~:~I) 
autor de--.mr• ··envblttíra cai'ñál: J Jilé · 
-4i o 1asf, ,pé>rqqc, 4\ tí_p~~ mfo .'dcM) ' 
_,.,.....,istendá' -Nrrestre; · t\'t cohtlibUfs'.;. 
. ,:mi cuerP.o;i~ •• 11» •• 
. _, 
--'----·---·-------=-
..: 
CONGRESO .,,INTERNACIONAL ESPIRITIST.\ ·
, 
1 CELEBRADO EN SETIEMBRE IiE 1888 
EN BARCELONA .. 
(CDNTINUACION:) 
-
' . -
-En í 866 aparecio la obra que-lleva 
pqr _título "Espiritis-mo c~istiano i re-
vélaci6n de la revelación." -- '·Los 
cuatro evangelios,"por J. B.Roustaing 
abogado de la corte imperial de Bur-
'deos. Esta obra medianímica, que 
en nada contradice la doctrina expues-
. ta por -Allan Kardec, trata, sin em-
. bargo, 'algunas cuestiones que éste, 
CQ.O ·su pruden~ia y car.atterístico buen 
sentido, no creyó oportuno ·abordar 
todavía. . · 
. El ilustrado y laborioso Mr. lious-
taing, que, como nosotros y tantos 
_más, había acogido con incre<lntidad 
el Espirit\~mo, se entregó asiduamen-
te á trabajos de experimentación y 
observación, con el estudio forma-
do en las ' ciencias puras y aplicadas, 
]levando sus investigaciones princ :pal-
mente al terreno de la moral. 
Son de notar sus acertadas consi~-
deracit>nes rcspecto --á la íntima r'!la-
ci6n de . la cLeQcia magn~tica con la · 
, ciencia espi .ri'tis'ta, s_ien do · .,q u ella la 
antorcha guía, científicamente, _bajo 
el punto de vista experimentai. . 
Al '.mismo tiempo qi1e se publicaba, 
• 1a voluminosa obra . de., lioustaing 
., _, aparecía la de Renan, ·•Los Apósto-
les," que sin ocuparse ostensibl~men- , 
te c;l~l Fspidtismo, bacc numerosas 
a)usion~s .á, nuestra doctrina, ·cuya it_lJ · 
portancitt parece no.clesconoct~r; Aun-
. 'que una .sola ·vez en el curso de la obra, 
_J{enan · las. et)lprende ,contra los espi-
. riti-;tas. , , · · 
A urel iet, Scholl, . el c11nocid0 esc;ri -~ ,:/ 
é , 1 ' ~ tc,r -tra ne s, n up art1c11 o ms,!:!rto en · . 
"Le ,Soleif," hacía re,;p~eto es:as 
apreeiaciGnes de· R.eÍ\an, -un c.oncreto 
,.. y. pYeGióso j,µicio: C-arencta dé buena: 
~ 6 de 5f0lidas r~z.ones. 
· Entre. la~ ptJhHcaciQnes-.de 1 86,6 se ' 
· registra '. el eS&r:· o rpc,:r,el .()c. ~ha~•-:· 
. :-v~~,,a, _-¡, tJ ªN.alltt: \lK ¡~ . 
, • • ~ t ., . • 
. 
- periesptr.1ttt] y el 6rganrsmo fllQttria1. 
De esia obra deda Allaó , Kar.dec que 
~ una de- Jas primerjls aplica,GiQnes· á 
la ciencia ·positiva , ,d~ las , leyes reve • 
lactas p.0r él Espiritismo , . ( 
T~mbién- ent0nees ~dit<', la 'J.Bib ,io, ~ 
teca ae filooofía. c,ontemp0r-anea,'i de 
París , un pequ ño vohimen , titula<:lo 
"de~ sciences ocC'Ultes et du Spidtis-
mc," por d . prefosur J. B. 1Tissandier, 
qu~ pretende .combatir ti Espj,;itísmo, 
s111 haberlo estudiado teórica ni pr-ác- · 
ticar 1ente, s· rviénclose de alg11n?s ci-
tas de la obra de t\H-. 1 iorin, "Üu 
magn~tismc tt tles sciences ocultes." 
(Con tiu i:.ará .) 
---~---►----
Como el treve ,· arrobador perfume 
ele una flor, as: cruzaste, el planeta 
aromatizando mi pobre, escondido 
hogar. - Te tuiste ¿por qué? 
Aún par ,éceme escuchar tu inta:ntil 
· risotada, y áquella tu rubia, divinal 
-cabecita, fulgura ante mis ojos como 
- de' ] # un ai:npo uz . .. , 
Tu .cun~ está ,vacía ••. ¿donde - ( • ,, . . 
.. ras tu .. 
A veces, á la caída de la tard.e, 
cuando en· solitario . tranquil0 mirador 
contemplo el moribundo sol hundirse 
entre nubes rojizas y amarillas,. paré -
cef11.e verte · regocijada y felíi y que 
me miras con lástima. ·,. ·. · 
·. Sí, yo a.nhelo, y~ qúiero P.erseguir:-
te á· través de lbs azulados; infinitos 
cielos Í~jos, muy ·_, lejos d~· los lindes 
de 1a as~xi~nte at01,psfera .qµe env~el-
ve este viejo plarreta .. ~ ' r 
· Qµiero como ' t4, hija quer-ida, ser 
-0n~¡¡lúmíni~a_, -a~áriciadóra brisa, per-
. ;una~a flor, mv1~ible átorpo. • • . • • -
~~.;~,,.:¡ (Je que ·me'{alta ffiUCho dd 
• •' ~~~. "'nter-
1~ 
regenera. . -
Yo iré á ü, sí, por el dol~;, par f 
contr.aricdad y el s~1frimiento;; ppr ese 
sendero escabroso y -'lúgubre .ql!~, 
llama deber, honradéz, ~onQr, fNen_....,, . ........., 
que al final los piés -tel cuerpo sari• 
gran pero el al¡-na está bla~ca como ia 
n;eve. 
Entonces como tá podr.é s~r lúz; 
aroma, t:olor .. . ; ahora: n,6; _lim{tom~ 
á contemplartP. en las lejanías ,sipJf-
í11ites del espacio con la invisiblefuer-
za que · se· llama pensam~c;nio, y 4 e 
perar que en la brisa, en el p~fume ,, 
de la flor. en el rayo l_umínico me en 
vies el beso que .matinal mente m~ -da'!" 
bas con tus frescos, sonrosa.dos labi~ 
ENRJQU~ CoNTl<ERAs..:  
.. - .. 
--San Juan, P. R. )(ayo 1901. 
/ 
onde Juee esplende_nte y altivo el ra- • 
~nte sol de la esperanza, donde ar-
. con 1ntenso fuego en amor á. la 
oble y santa causa del Esp ir itismo, 
onde brilla mages t uosa J.a inteligen 
a que gigante se alza en aras de la 
felicjdad del humano, donde la car i-
~d, en fin, con su~ blancas alas apa-
ce en medio de vosotros sonreída y 
ºvina como la imá!len fiel de vuestros 
ran<_!es sentimientos: ella perfuma el 
mbiente que os rodea y eley::t sus 
ojos al cielo enviando en su expresión 
el canto armoniosode vuestras plega-
rias, que suben hasta llegar á Dios. 
· Campeones del pensamiento lib re, 
sbst~neis . enhiesta la bandera del amor 
y de la paz: de entre vosotros surg~ 
potente la llama vivificadora q11e ali-
enta al alma, la savia bienhechora 
que d~ vida al corazón , el pan cel es -
tial que fortalece al espíritu. la lúz 
redentora que esparce las tinie blas 
im:adiendo los cP.rebros con _la clari-
dad inmaculada de la verda d. I ,as 
brumas han desapart-ci do al calor rle 
los suaves rayos del sol de la int eli-
gencja y ~1 derec;ho y la libertad co ns-
tit •yen hoy . el tesoro más preciado 
del espíritu la razó n es dueña y señ o-
ra dd pensamiento y el homb re en el 
pleno ejercicio . ae sus facult~~es es 
dueño de sí mismo para remontar se á 
1a cúspide de sus a-spiraci ones soña-
das y presentarse como una de bis 
creaciones más hermosas, un a de las 
manifestacion~s más sub 1irr.e de la 
·Sabiduria jnfinita de Dios. 
Ási vosotros; obreros del po.rvenir, 
eQAS.th:is los peldaños de la escala 
santa qu_e-ha de conduciros un dia á 
Jo más alto de · nuestros grandes idea-
conver~idos · entonces en palpable 
ealidad. · 
R~ibid, yues, 'mJ felicitación m ís 
· cera p~r vuestra abPegaoi6n y · 
estros grahdes sa~rificios que i 111. 
lican much9 .par,\ VQestro porvenir •y 
esfr~ felieidJd. . · 
Convencido profundamente de la 
in1u~encia con que QlC ois, quiero 
aún molE-.star vuestra atención para 
manifestaros · en breves fra•ses que la 
lúz redentora de la humanidad extien• 
de sus rayos por doquier. que el pro- · 
greso se impone y avanza, triunlante, 
sin detener su paso, sin que el dogma 
aprisione entre sus redes las concien-
cla-., sin ·que el misterio envuelva en 
su n«!buloso manto _ los secretos del 
porvenir. 
o más tinieblas! 
. 
o más opre-
sión! 
¡~úz y más lú ·! 
¡Bi:ille la aurora del .nuevo dia! 
¡ Luzca en Oriente el horizonte diá-
fan~ de nuestra felicidad, y vosotras, 
carceleras de la conciencia humana, 
lt-va • tac•s del sitial que ya no os r,er-
tencte y deponed esa actitud que no 
os cuadra porque ._va no forjareis má : 
las cadenas con que atásteis á la tri ·-
te humanida , I! 
.,. 
Y a era tiempo; por fin ha son ado 
la hora de la redención : e-.pititistas, 
adelante. no o arredre el pelig-ro, 
miradlo de frent e y lan za ,,s al embra 
vecido mar de ta vida en uestro bar -
quichuelo, surcareís sus olas y fijand ,> 
la vista al h:lrizonte, lo a lcanzareis, si, 
c,rn la fé :·n el corazón. con la con · 
ciencia tranquila y en vuestros labios 
el g~ncroso · per<lón pJra vu e tros 
en emigos . 
Regenerar! el hogar. mi · queri dos 
y bue,ios ht :r.q)anos, regad en la e ·en -
cia p·1ra de la -honr;.itléz sin mancha. 
de la virtud acrisolada, puP.S ese será 
la ba -;e fundamental sobre la cual se 
cimentará el edificio de la regenera-
cLón social; no dejmayeis ni un in·. 
tante y si el sufrimiento os a1.0ta1 no 
hay que temer, los e ·piritistas deben 
ser fuertes en las grandes oportuni-
dades, la vi<la rutinar a se lleva con 
facilidad; él$i pues debeis deQlOS· 
la ra-itd?Ia,, d vue tr.....,· · , , .._.,: 
' 
en esos momer,tos de lucha en que el 
e&p-íritu se eleva á lo alto por la fuerza 
de su voluntad. 
. Lu~haci, luchad con brios que la • 
victoria es vuestra. 
No quiero terminar, sin antes enviar 
al elevado espíritu que dirige este 
Centro · mi tributo de admiración y 
respew y el testimo11io de mi consi-
deración m~s profunda. ¡Qüe la lúz 
que despide su espíritu ·ea el faro que 
con_duzca ,nuestros pa. os á la verda -
dc·ra vida, á la vida del amor, <le la 
paz y de la fraternidad. 
JosE REYEs CALDERO 
.. -' . -- . 
Ir-L CEME.NTERlC> 
Y lU IS MU ~HTOIS. 
El cielo cst~ muy .oscuro; 
Coron~dos por el hielo 
L,>s campanarios y el muro, 
Y abierto en grieta s el suelo, 
No hay c=n él lugar segu ro. 
Rumor pa"rece de abejas 
El tuipo que el viénto trae, 
Y por las tumbas ya viejas 
Finge el son de agt 1a que ca 
Sobce las húmedas tejas. 
Espanta el ronco silvido 
Agudo vibrante y lento; 
Y cu9'ndo llega al oido, 
Arran ·ca medroso el viento 
de los muerto .; el gemido. 
Siniestra relampaguea, . · · 
Y va en los huecos dejando 
liumor, que crece. imitando 
Al mar que ruge y bravea. 
Canta el gallo, el rumor cesa; 
La luna sale amarrlla, 
Cc,mo gastada pav·e a, 
Y apénas su sombra brilla 
· obre la gig:lnte huesa .. 
En ti sÍlencio ·profundo, 
Cada tumba es una lúz¡ 
Y á su lucir moribundo, • 
Arropado en su capúz, · 
Un espectro vuelve al mundo. 
Y en fantástico rosario 
De calaveras sin ojos, 
.,, Al redor del campanario, 
Toma~ vida los despojos_ 
Q ,ie aoorta el fúnebre osario. 
.Fn perpétuo remolino 
Se arrastran cual hojas secas; 
Dan vueltas en torbellino, 
Cual las hiladoras ruecas, 
Que tuercen el blanco lino~ 
Y aquellas visiones bullen, 
Y en las -losas una á una 
Ue~an, y pasan, y huyen, 
· Y según mengua la l1;1na, 
Se agrandan 6 disminuyen.' 
En tanto se escucha hoto 
Triste y tan largo gem.ido, · 
Que hasta queda múdo el viento, 
Por no darle con su aliento 
Más ecos donde ha nacidc, • 
. . 
Aquel ¡ay! que el alma aterra 
¿ Es de las tumbas heladas?: ••• 
¿Son los huesos, 4nc dán guerra 
En las profundas oieradas 
D$>nde la ►da. los cierra?' . •.. 
~~noso 
~ 
. . IKl!~v..-nwstenoso, 
:.,,, EL IRIS DE_ PAZ. 
. Y aqµellos crán;eos desnudos, 
O en.va ltos en telas de oro; -
Y aque los espectros mudos, 
Rodeando la iglesia en ~oro, 
- Forman cadenas y nudos, 
· Y danzan, cantan y llor an 
Entre las siniestras kces, ,. 
Y se prosternan, y oran, 
' Y á Dios parece que adoran 
Cuando pasan por las cruces. 
- ¡Quién sabe si en el reino de la muerte 
Hay para sus dolores lenitivo, 
Y es mén•os d•ira lc!_inflexibl tf suerte! 
, ¡Quién sabe si acompaña la osamenta 
Et alma ae la carne desprendida .. .. 
Si entre el polvo se angu;; ia y !>.e la-
~ . menta, 
• Reco:dando las renas de la vid a!!. ... 
- . 
¿Están solos los ~uertos f ¿ L os con -
s uela 
De la esp eranza el ángel invisib 'le? .. 
¿Deja la fé su luminos a estela 
Del cementerio en la ma::sióo . terrible? 
- ¿Duran bajo la tierr:i. lo renco r~ 
La traicjón y la torva ti r anía , 
Los celos, y la envidia , y los dnl oi;e . 
..,y el egoism.o y la avarici ,t fría? 
. ¡Dichosos los que esperan,p orqu ~ vi -
ven 
De amor y caridad, y nada du ·lan! 
¡Los · no nacidos, los qt: e a-Dios con ci-
. hen, 
nada sabe■, en la fé se escudan! • ... 
. . 
if)i:chosos los. q,ue mueren.y O)\qdadc,s, 
Llenan los cementerios de la -vida. 
Y_ á laR tumbas DO van desesperado ; , 
-Duscando,en ellas la ilusión perd :da!!! . 
-· . . 
José Giiel y Re11 té. 
.... -
1 . 
1 
1 
ción dulce y vigorosa de Víctor H 11-
go y de Ca stela r ó la in -;piráci6n ~en-
tida, dulce ·y _bella de Here ~Ha, Can1-
·poamor, Berker, Espronceda, lious . 
sel Ldwell y Gauthier Benitez, parn -
dedicar un canto esta noche de tan 
alta significación para este Centro, ;\ 
la mujer puertorriqueña. que en sí 
r~une la trilo~ía hermo sísima y suLli 
me de la gracia. la in teligencia y el 
amo r ; y sobre todo, para és;i mujer 
puertorriqueña, que ·akj ,;n ,h.>sP. de los 
vetustos ideales del cat ulisismo. re ina 
del movimiento filos ófico clP. la épo<>a-; 
ha en tr aclo de llen0 en el campo flo 
ri do dP.I espir ~tismo par a co adyuvar ~ 
la regeneración e.le las i lea:-; y de los 
sen timientos . 
Sin esa bellísin\a mitad del g-éner11 
hum ano . ¿qué ser.ía d~ la vi<la? ¿q-ué 
de la barca qu e a! hombre llt~va por 
- el i:.ev11elto 0leajP- de ese océano sin 
fin de las p;.siones? · 
~ ¡Ah! estaría entrega da, á cada in._: 
tan te, esa barca que conduce al ho n -
b e, á la fatal zowbra, á ch ,car ce>n <·I 
r.scollo y á deshacer se en me ,lio de 
las ol>ts p::ira ser juguete de l.ls _pruc:-
has q11c ha elegid o el hombrr. en !--l.: 
-peregrin.ílci ón t<>rrén~I. 
P e ro ese se .. , alma ck poesía, cora-
zó n de gl11ria, expresion de án ~e l. 
tragante como el lirio y hermo so corno 
una flor de Máyo. llamrido m·:jt·r, 1 ,or 
_ lengu aje humano. ("Se ser r~pi t , i-s d 
áncora de salvaci ón d t:I llPmbr ,:.- y 
qui en le p resta su apoyo, 11: i,n¡.ir;11H! 
,su ternur a ··}··· .1.e .c!a L:er%as y al1e 1ti.1s 
para vencer e11 la lucha. . 
¡Qh! si el l1om bre en mt:dto de:: este 
erial de l~ vida, de este ~.:1.hara d t! h 
·exist encia, dún-dé l.is zo : obras ra~gan 
las carnes de la hum ani ·Ja ·I, don le 
. )as tÜerrtes se extin :,uen en que se 
apaga · fa sed, don :!~ el hombre; 1)0 '!S 
más que -el· lobo cjel otro hombr ~. y; lt1 
hiena de · to1as ,laij~ cos:l_i¡_• ·d\•nde d 
alma .. entregada. á . oa bala ·Ua ru~l-;.1,, 
htilfa1 · y ene.al'.& ·zá~ SI! ,ié• et.mi i"J~ 
-.Qe 1as out 
EL IRIS DE PAZ. 
un mar embravecido, dando tumbos 
en un,( débil tahla, espera ~ncioso la 
hora ~e llegar á la ribera; si el'hom-
ore, sí, (nera por el mundo solo, 
errante, vagando de sitio en sitio, sin 
ese dulce ser que le dijera: ¡fuerza! 
_¡valor! ¡lucha!, la exi tencia enton c~s 
sería, en mi sentir, más te rrible que 
,el l nfierno pintado por el 1 )ante, .más 
inft-!rnal y ten'lible que el Infierno pin-
tadc-.por d Catolisismo. y no habría 
palabras en el riquísimo idioma de 
Cervantes pe.ra decir lo que sería la 
vida. 
Cuando yo, en medio de mi cami-
no, triste, solitario y abatido por el 
infortunio, encuéntrome con mujeres 
que se reunen para dar expansión á 
la virtud. ·como están reunidas en ma-
ridaje sublime. las damas que tan 
altísimo realce dan á est e benéfico 
festivál de la inteligencia y de las sim- . 
pacías. g-rand e es mi admirnción y.._más 
grande aún mi esperanza para el por-
venir humano. porque en eJlas veo á 
las heroínas que en el combate de _t¡.s 
· ide~s y de la_ lucha cruenta de\Ja 
exi_stencia, con ducir án á seRuro pne~-
to la nave de la vida, sin qu~ zozobre 
én su itinerario, ni se estrelle e:i la 
mL•le de granito del destino que se 
eligió. 
Viva siempre ardiente, ,•ig0rosa é 
invariable la abnegáci6n sublime q_ue 
ani~a en vuestro:; corazones, y el en.-
tusiasmo y la té con que es habeis en- _ , 
_tregado, en unión de _ 1_3: . . dignísima, 
entusiasta y no menos abnegada 
Presiaenta d.,,e este Centro, á la labor 
regeneradora de pro~agar ' el e~piri-
t~sme, de difundir el saber y de pro-
digar la carida!i. · 
En vosotras mujeres, que apurais 
• la . cop~ ~e amargu~a c~~ ~M a~!~ ~ª-
madre de "Cristo, que asistís a los 
ccm~bates.con Juana de Arco, que con-~. 
tribuís con 'E. P.aladirie á la demos-
tracl6n .de vetdade$ desconocidas, _que 
- ñ , el. , lptu artístiro de to-
la virtud, f-1 pintor que dib ~a el amor, 
el ministro que o,cia en el templo de.: 
la -caridad, en vo.sotr.as, y solament 
en vosotras, mujetes espiritistas, est.i 
la regeneración del presente y la feli-
cidad del porvenir . . 
Adelante . pues; . y quiera · Dios nó 
sea e~ta la última Velada en que tan 
alto quede el estandarte de] amor y ~ 
de la confrate rnidad y ;en que se rin- · 
de culto sagrado y elocuenté- al re-
cuerdo y al cariño. 
¡Salud hermanos e as ideas y en 
las creencias, Salud! 
Gloria á la creación y sostenimien-
to <le este Centro! Loor al Progreso! 
RAMON A. RA"MJREZ. --
-- - ~- ·----'----
PENSAMIENT ºOS 
(OBTENIDOS EN EL CENTRO 
ESPIRITISTA DE CA YEY.) 
Cuando el alma se extasía en la 
contempa ción de la Natura .leza es que 
busca . á Dios en su gran ob ra . 
Em ·ilt'a .. 
"Venid á mí los niños," dijo Jesús. 
Los que practican su do~triná debe ·n 
decir: · ·'Venid á mí ·-~tos niños y los 
~flig-idos. 
• * 
* *-
< 
.-Luz'sa. 
La escala del .amor es interminable 
porque es iñfioita '.COm~ la. esencia de' 
donde dim~ria. · · 
- .Cdrlos. _ '. 
, 
CRlTAS!! 
Creíamos qup a l retirarc; e España 
ae este pedazo del mundo amerÍCí-lno, 
'.hab{áse llevado lo q11c t ntn cuidado 
uso en conservar: LA IG TORA . 
IA. Pero desgraciadamenté no ha 
ido así sino qlle, · como herencia ta tal, 
orno recn erdo para las generaciones 
. enicl,·ras, !'O's _las clejó junto con 
aqnsllo qu.e le h a sen·ido tam bién pa-
ra di tinguirse de las demás naciones 
de Europa: su fanat ismo y su into-
lerancia religiosa. 
Y que e~to es cierto lo prueb an los 
· chism'es, las nvalídades. las ri dícula ·s 
· propagandas religiosa s qu e última-
. m~nte han tenido y tie n·en 'Jugar en 
· distintos pueblos de la Isl~ . 
. Cuando . España dom ina l,a nadie 
quería ser, ni realm e nt e lo era, cató -
lico-apost61ico-rom él nó. 
El verdadero adc¡;t ,, t:I sincero cre-
·yente, no 'exist :a. 
El !_emplo era frecnentad, por da-
mas, que, para evitar las ardientes mi_-. 
Tadas de los curiosos y poder as í abs- . 
raerse de todo 1o que les rod~aba pa -
nl elev-::.r el pensamiento á Di os. real-
zaban su _ hermosura . y su belleza con 
ri~os trajes y valiosa pedr ería . 
. · TanJbién de cuando en cuandü, en 
las horas más silenciosas, lo visitaban 
M,t.'11a-& 'll.uma!'aS d~ esas que el peso 
e la concienda las hace doblár tanto 
o el de , los años; jesuitas que se 
n -golpes de pecho y llevan al hogar 
nde mora.la tranqcilidad, la deshon . 
-el llanto y el infortunio; y usurero 
pronuncian e! credo mientras con-
D- -el plan de. -dejar en espantosa 
a ..al que, celoso de 'b en 
ci611, hásc visto precisado · 
er ·con ér un comproni_~ 
1 
• 
-ro ana es 
D 
'Que e ~ us iglesias l0s pob.t~s v~an 
hacihad~ 'á las orillas 'Y! los- rico,s-l;ó-
modamente al centro. . 
- Que · lleva 1~ diseordiél al-hog~r. ex -
, travfa la inteligencia infa~~il c:ondu- -.. 
ciéndela por ~1 ca1n_ino d_el e.rf9r, y 
seduce á la Virtud que ~b~nd_on~ su 
puesto ' e honor, EL CQ_NTAC'l CO.r:,1 EL 
MUNDO. para gue 1 se sepulte en el "abis-
mo sin fondo" que se llama Claustro. 
Qlle maldice la liber .tad, _cq1dl.:n? el 
bre albedrío y .obstaculi~..a el pro-
greso ..... 
Sí; todo eso lo saben y .mucho más. 
Pero como es la reli g ión de sus ma-
yores... y además, tienen que vivir 
con ' 1a sociedad . .... . 
í~W . hipó~ritas . .. tan hipócritas 
conió esa misma . ·soci edad que os cu-
br:e viiestias '· asquerosas llaga s, con-
testaeme~ ·::.si .vuestros padres co.mian 
• yerba ¿es_tais obligados ·á comerh 1? . 
• g·¡ ' ad heláis .el ,p·r.ogre.so; si qnereis 
que la.ilúz ilumiqe todas las conciencias 
para qµ-e-,el BIEN ~ca una ealidad; 
si~la po~1a de la VERD -\D ABSO-
LUTA es el supremo ideaf qu,e per- ( 
-seguís ¿por qué no levanta.is en vúes- . 
tros corazones altares para que rin-
dais · culto ,á pºrincipi os .tan ·hermosos? 
.:Por .qué , no les defendeis cuando 
el fana-tismo .. la jgnorancia · y-,la hipo-
crecia s·e ,concitan co.ntra ellos? 
~Por qué? ...• _ . 
¿-Por q~é si ,sabeis que la religión 
roi;nana ',es · uo~ farsa, perinitís que á 
vuestros . hogares ., llegué · su oíaléfica 
• fl .J I • ;, 1n uenc1a., . , , ~ , : · , 
iPor que si s6is , incrédulos, ~ h~-
. chá11<;lolas de ¡vfl:lientes .l-: _ . . 9e t_odo 
os :.re1,s;, en : vez ,lié -env.~ar: ~ \':'.~1estros · 
hijos •.á los p)antel~ ·1~~q~ qon~e les 
• efis_efüuián t()do; !QJttil y .Jl~G~&afiq ~ la 
vida moderna, los eoyiai _s· j lªs iscµe-
lal .del, · oscu:r.a'Ni~rml- · qu~,l~~jltró-
fien ws ótpros~ J2! irtt~r geP,éi~t c_on 
Uii~fy, éa~ ,en~ftan.(~ ~ . • 
.,._ B • -wm•n~ ,VJ r~i; J:ii. 
• tJCJ@s• 
· Q~ ~ serpiente qüe, a'rrastrándo 
caule1osamP.nte por entre mato 
leS: llega a] pié pel :irbusto ·en cu• -¡. 
as ramas jµgue _tea inocente avecilla . 
!as~nándó[a hace que se sepul .te en 
hediondo estómago! •.... 
Y vosotros le&que t-n nada creeis y 
e todo os burlais, ·sois los siue que-
reis dirijirfo todo? 
dad, debo manifestará v. ue ha SÍ• 
do mal informado el autor del citado 
artículo, ·pues nunca d~jé de prestar 
mi óbolc., humilde, para el sosteni-
miento de institución tan- laudable y 
humanitaria. 
Vosotros los que por ·satisfacer am-
biciones, qun:eis perpetuar el' error? ... 
l'ues tened en cuenta ·qu~ hay un 
PONTIFICE, -UNO SO , que no 
se· equ-i ,·oca, D l O S. . 
Un saceraote que no absuelve: La 
Conciencia. 
tJ n juez que no se vende: La ·opi· 
n-ión _pública. 
FRA.NC::I5CÓ l. A.RJONA 
)e La_ Sra. Sara Lopez de Riera 
·EN SU PUESTO DE M.\lltONA C.tRITATIVt · 
P.Ú. 
Que<lq_ d~ V. atenta servidora 
Sat:o Lopc de Bleni. 
Mayagüez, Mayo 19or. 
. . 
Eso aguardábamos. 
Para eso escribimos, y-nos extra-
ñaba no haber . recibido antes la ré• 
plica que antecede · · · 
Teníamos la íntima convicción de 
gue aJguna dama responderla . y al 
fin, forzando su natural sentimiento 
modesto, ha respondido la digna es 
posa de nuestro muy querido amigo 
Riera Palmer. 
Al fin, alguien . nos sale al encuen-
tro poniendo de relieve que, en nues• 
tra bella ciudad, no se ha e~tinguido 
por completo el espíritu divino de Ja 
caridad. 
Siquie :·a existe una dama que al 
fijar sus ojos sobre las líneas que es-
cribimos en nuestro artículo ºPor Ca-
ridad" af par_ticipar con nosotros de la 
amargura · con que aquel.las Hneas es-
cribimos, siente que se entristece so 
c-orazon, y -dice "en toda ocacion don-
~ de ha sido necesario enjugar una fá-
.grima y aliviar una· pena; en cada vez 
que ha sido preciso mitigar el dolor 
_del que sufre y e~jugar l9s lloros de 
la miseria, jamás he negádo mi con-
curso, menos P.O la soci d protec-
tor d la mujer donde saeqipre con. 
. ,.tribuí con MI OBOt.o HUMILDE PAkA EL 
., .. 
·é ~~J c~~IMIENTO DE DlSTITUCION TAN 
rJ,Ap.p~~E Y HUMANITARIA." · . 
~ ,, Hé~'..Wósas &ases en verdad pero .. 
· Í 1..L.._I, 
. ¡1nd1uw<sentin\f)s h .ahor · .,_. 
,Jaio1 :1:i 
tep0niendo ; digna 1)}'0b!sta! Hu-
biéramos · d eado que nuestra mesa 
de redac<:ión se hubiera llenado de 
cartas hiciendo , todas las S~ñó1:is de 
Mayaguez, igual réplica, igual pro -
testa. 
De este modo hubiéramos tenido 
J~sa~s(af!\:ión de comprend et que la 
••_Soc1eda~ P~otectora de la mujer"hu • 
b1erc1.sl1~g1d~ dc nu evo más po,tente si 
cabe, mas v1gorqsa par llenar su no-
, •bJe. cometido . 
. ¡ !'>ues, qµél ,¿ amvs á ons.ent :r que 
olv1demos JI n stras efímeras ale - · 
grías, Cfue~ otras m-uj'!res como noso-
tras • giman en;Ja miseria, sin ofrecer-
lesJsiquiera . en , nómbre . de nuP.stro es -
píritu de¡¡id.eb~r y ca-ridad, un men • 
drugo .ti~ arhoc~ara , initi~ar su aban-
dono y soledad? . ¿Vamos á consentir 
que qui-e-o vi6 en una d nuestras ca-
lles un r6tnl o anunciando que -
también.' ,CD , _-Milyag~ez Se protege y 
ayuda .á la mujer pobr dedicándola 
fr.ao~.' potección, vea repet" mos que ' 
ha sido . :uranoado aquel anuncio , y 
· comprenqa qu-e. por falta de inioi~ti-
va y deseo se hundió una ii,stitución 
'1ue á muchas ~nfelices .d~ba tra~jo y 
a muchas muJeres. . aliv-1aba su 'luise 
ria? • , · . · 
Ha€erl)O$ un llamámiento al deaer 
ae las_ damas · mayq~ .uezanas' tocamos 
á las puerta'i donae' ani~a •e11espírrtu , 
de lá- car'dá.él, · i en nombre-de Di s. 
p~dimos par¡ .la m·uje_r pobre-. p~ote¿-
.• c1ón, un¡i l!mosn ., St qúereis pero, 
.i~dl~; . nq la ese¡alirpeis, ha¿e9 ál_g~ 
por .ellas ,¡,or ef búen ' nombre- de ta' 
mujer mlsnfa; daafó ,qu'e os· sblira. re :· 
petanos, yrho la dej~rrlOS' lorar, ne Já, 
dejemos gemir · siw que our.slras rha-· 
nos aunqu-e-ostenten guautu,no•si~an 
~~nte para e.xhibir-sortija• y .c,a.;. 
las. ue sarvan 1a111biéa P.~!~, 
MA 
~OVELA 
. POR 
(CONTINUA CION.) 
-------
. 
· _-M i~ad .. . mi-rad .• . sirenciA por 
010,;! .· •• yo le veo. · sí, le vC9; m~ mi-
ra .. . y se sonrie . ti~:ne el p.;cho . 
manchado de sanKre . _. Réit\t R.aóf 
mío . . . ¿quién te ha herid .o : .f . ¿Vie-
nes por rni? . ... e:;pérame, me voy.· 
El conde se llevó con de!lespera• · 
ción las manos á la . fr~nt~. y par.ecfa . 
que stts .ojos querfan saltar ru,. las ói. 
bitas ; besaba con .ansía la pura te 
de su ija mor!}>unda y hllbiera; de-- . 
seado pasar-Sú•Y1da. á través de aque- · .. 
llos labios que rozabari las negras alas. 
del an~el de la muerte. . ~ •. 
-¡ El vira, Elyira, g.ri,taba· conio un 
demente el noble-castell~no; pqr pie-
dad, vuelve ·en sf; óyeme, escúchame' 
· ·te lo rueg~I ¡ Oi(?s, Dios, :afiadi6 a 
. zando Jas man~s y el espíritu á lo al--
t,,, perdona los extravíos de este ml-
. sero y :Qr.¡\¡lt~ nqble¡ o co 
~ . . ' 
m1 ar,:e ,nn,e ;:.n1u_t:QIIR11J1~■ ¡ohl 
· · Señor de las alturais m natas ·que mi 
vejez se~ una noché eten,a,•de ligri-
mas y .~r:dimientos. · 
· ~tt,. - 1 ca;!},1·4o11tra:1o -de-radiDas 
~e · el ~vinaeo.to, IUS.Ilatliíllt:fsel 
ákwfan epJ•e@-~ •· 
· tEA un rinc6n. s~llQiaba la · buepa 
'.a1a~ y el siervo fiel, el safvaje escude-
N ufio, cruzado de brazos y pálido 
Ómo ana ~tatua de ce;a, no aespe-
ába los labjos cc>mo testigo enmude-
·do por tan tremend~ escena. , 
Fl ,.viento seguía zumba_ndo, y la 
~ve seguía cayendo á grandes _co-
·_¡Noche tremenda! 
. A ratos y como si acomp_añase a:l 
•Z'Ombar.1 del viento, llegaba h;ssta allí' 
-el eco de la carcajada qu~ asustaba; 
de la éarcaj~da que daba miedo. llei-
naha· sjlencio· profundo erado por 
lQs llantos de Doña Menoia. 
.Enton"'ces, pasó una cosa sorpren-
dehte. 
. · ,.La mano, la blanca ma de la 
sortija se posó sobre el frío mármol 
ae un mueble.y~ ála vista de todos que 
contemplaron con· espanto aquella 
-manifestación misteriosa, escribió es-
tas ·p~lábras: - · 
"Dios ~ acepta tu· arrepentimiento 
porque s sincero; purifica tu alma en 
el dolor y las pruebas de tu vid~. 
Hay para _los que quieren l!egar por 
éllbien hasta _ la mansión de fos justos, 
µna puerta de bondad por donde solo 
han · penetrado los tintpios de cora-
:aón, . , · 
, . 
A.dios." 
(Oontinuar, :) 
t -
, 
Contiñtiam~s la bolsa de Cc}ridact a 
vor de la pebre · 
t~ndos de los ·q~t; se ha~ do cuenta 
en ediciones antériores. 
. -
Suma anterior . • . . . . • . $ 10.00. 
Algunos hermanos de. 
Cayey ..••.•..•••••.. ,, .20 · 
16. M .. R . • ••.••••...... ;, · 20 
Una Sra. de Coamo ..... ,, 32 
f otal .. . $10. 72 
--. 
NOTICIAS. 
. ' 
Ha desencarnado n París en sn 
domicilio de la calle Gay-Lussac, nú-
mero 22, y á la· edad de ;4 años, el-
ilustrado director de "La Revde Spi-
rite" Mr. Pierre . G. Leymarie. · L~ 
culta ciudad de Barcelona debe con-
servar. gratos recuerdo,; cuando .asis-
tió el ilustrado espiritista _ al congreso · 
celebrado eñ 1888. 
EL I Ris DE ·p ~z Ul).~ sus votos á lo~ · 
· colegas extrangeros, anhelando , el 
progreso de su espíritu. -
* 
* * 
Las revistas espiritistas de !'ar!s. 
, dan detalles d ! algunos de los actos 
más notabl~s cele_brados con motivo 
d~l aniversário de la aesencarnación 
de Alfan Kard~c. Entre ellos mere-
cen mención esp,.ecial el homenaje af 
'ldaestro ante su tumba en d éemen-
~erio del Par~ : tachaise y la comida 
- dada á. los . pobres por los iembros ~ 
aso~iados para la propagación del 
espiritismo. 
